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Es una satisfacción tener la oportunidad de pre-
sentar el segundo número de la revista Ibersid, 
que queda así consolidada en el marco de la 
sólida trayectoria que le concede el congreso 
que le sirve de sustento.  
El presente número ofrece un conjunto de traba-
jos variados que abordan temas diversos del 
mundo de los sistemas de información y docu-
mentación. 
Los primeros trabajos tienen que ver con aspec-
tos sociales de los sistemas de información y 
documentación, concretamente con la supera-
ción de las brechas que plantean las discapa-
ciades y las limitaciones en el acceso y uso de 
las tecnologías. 
Les siguen artículos relacionados con la planifi-
cación y gestión de centros y servicios de carác-
ter general y especializados, y con la evaluación 
de unidades y recursos. Como es habitual en 
nuestras páginas, predominan los enfoques 
centrados en el usuario, uno de los puntos fuer-
tes de nuestra disciplina.  
A continuación, varios trabajos de carácter bi-
bliomérico e informétrico abordan el análisis de 
la producción científica y, especialmente, el uso 
de las técnicas bibliométricas para mejorar el 
desarrollo de colecciones y los procesos de 
comunicación científica. 
El siguiente bloque lo constituyen investigacio-
nes relacionadas con el análisis documental y el 
análisis de contenido de documentos literarios, 
fotográficos y bibliográficos. El análisis concep-
tual y terminológico, los lenguajes documentales 
y las ontologías ocupan también un espacio 
importante de este volumen, construyendo ca-
minos tanto en el análisis intelectual como en 
los aspectos relacionados con su aprovecha-
miento en entornos automatizados. 
Otra sección fundamental son los trabajos rela-
cionados con el estudio y puesta en valor del 
patrimonio bibliográfico y documental. Este es 
un sector a veces orillado del curso principal de 
la Biblioteconomía y Documentación, y, sin em-
bargo, cuando se le presta suficiente atención, 
nos entronca con las raíces profundas de nues-
tra actividad. 
Cierra el volumen un conjunto de trabajos pre-
ocupados con los apectos docentes, específi-
camente con la alfabetización informacional, el 
futuro de los estudios de Información y Docu-
mentación y el papel de las materias instrumen-
tales en su desarrollo. Son fruto de la preocupa-
ción de bibliotecarios y profesores por mejorar el 
funcionamiento de nuestras universidades y 
también, más específicamente, de las titulacio-
nes de información y documentación. 
Ibersid mantiene, pues, su vocación interdisci-
plinar dentro de las Ciencias de la Documenta-
ción, constituyendo una plataforma para el en-
cuentro de alto nivel entre investigadores de las 
distintas subdisciplinas que la forman. Unos 
investigadores que, además de presentar sus 
resultados en foros muy especializados en línea 
con las tendencias actuales de las ciencias y las 
profesiones, desean mantener un espacio de 
reflexión común, y demuestran su capacidad de 
comunicarse entre sí y de aprender unos de 
otros. De esta manera, colaboran eficazmente 
en construir la Ciencia de la Documentación 
como un espacio integrado y coherente. La sis-
tematicidad es uno de los rasgos inherentes a la 
ciencia, y la superespecialización —por otra 
parte, tan fructífera— necesita también del con-
trapeso que le proporciona la reflexión común y 
el trabajo interdisciplinar. 
Deseo agradecer a los autores su esfuerzo y 
sus excelentes trabajos. Tenemos la suerte de 
combinar la amplia perspectiva que nos propor-
cionan nuestros países de origen y la diversidad 
de nuestras experiencias en un proyecto que, 
por un lado, nos confirma en nuestras ideas y 
líneas de trabajo y, por el otro, nos abre nuevas 
oportunidades y horizontes de trabajo.  
También deseo dedicar un recuerdo cordial a 
los revisores, sin cuyo esfuerzo sería imposible 
garantizar la calidad de este proyecto. 
 
